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La investigación tuvo por objetivo evaluar el efecto de la aplicación del plan de 
educación física para mejorar el rendimiento escolar en instituciones educativas 
secundarias del distrito de Nauta 2019. El método de investigación empleado fue 
el hipotético-deductivo, de diseño cuasi experimental y tipo de investigación 
experimental, ya que se fundamenta en la manipulación de una o más variables 
independientes y se observa la variable dependiente en busca de la alteración 
concomitante a la manipulación de la variable independiente. La muestra estuvo 
conformada por 42 estudiantes del grupo experimental y 42 estudiantes del grupo 
de control del nivel secundario de dos instituciones educativas del distrito de Nauta. 
Así mismo, se aplicó durante todo el proceso de investigación la técnica de pre 
prueba y post prueba y el análisis documental y como instrumento el cuestionario 
de preguntas. Para el procesamiento de análisis de los datos obtenidos se empleó 
tablas de frecuencia y porcentajes y promedios, los gráficos estadísticos y la 
contrastación de coeficiente de correlación de Spearman. Los datos de tabulación 
a través del programa SPSS versión 22. Los resultados indican la no significancia 
r = 0,004 y p = 0,981 < 0.05, con que se puede afirmar que el grupo experimental 
y de control presentan diferencias no significativas, por lo que acepta la hipótesis 
nula y se rechaza la hipótesis alterna, tal como evidencia las tablas y gráficos en 
su interpretación y la contrastación de hipótesis. 









The research aimed to evaluate the effect of the application of the physical 
education plan to improve school performance in secondary educational institutions 
of the Nauta district of 2019. The research method used was the hypothetical- 
deductive, quasi-experimental design and type of research experimental, since it is 
based on the manipulation of one or more independent variables and the dependent 
variable is observed in search of the concomitant alteration to the manipulation of 
the independent variable. The sample consisted of 42 students from the 
experimental group and 42 students from the secondary level control group of two 
educational institutions in the Nauta district. Likewise, the pre-test and post-test 
technique and the documentary analysis and as an instrument the questionnaire 
were applied throughout the investigation process. For the analysis of the data 
obtained, frequency tables and percentages and averages, statistical graphs and 
Spearman's correlation coefficient contrast were used. The tabulation data through 
the SPSS version 22 program. The results indicate the non-significance r = 0.004 
and p = 0.981 <0.05, with which it can be affirmed that the experimental and control 
group present non-significant differences, so it accepts the hypothesis The 
alternative hypothesis is null and void, as evidenced by the tables and graphs in its 
interpretation and the hypothesis test. 
 







A pesquisa teve como objetivo avaliar o efeito da aplicação do plano de educação 
física para melhorar o desempenho escolar em instituições de ensino médio do 
distrito de Nauta em 2019. O método de pesquisa utilizado foi o delineamento 
hipotético-dedutivo, quase-experimental e o tipo de pesquisa experimental, uma 
vez que se baseia na manipulação de uma ou mais variáveis independentes e a 
variável dependente é observada em busca da alteração concomitante à 
manipulação da variável independente. A amostra foi composta por 42 alunos do 
grupo experimental e 42 do grupo de controle de nível secundário de duas 
instituições de ensino no distrito de Nauta. Da mesma forma, a técnica de pré-teste 
e pós-teste, a análise documental e como instrumento o questionário foram 
aplicados durante todo o processo de investigação. Para a análise dos dados 
obtidos, foram utilizadas tabelas de frequências e porcentagens e médias, gráficos 
estatísticos e contraste do coeficiente de correlação de Spearman. Os dados de 
tabulação através do programa SPSS versão 22. Os resultados indicam a não 
significância r = 0,004 ep = 0,981 <0,05, com os quais se pode afirmar que o grupo 
experimental e controle apresenta diferenças não significativas, por isso aceita a 
hipótese A hipótese alternativa é nula, como evidenciado pelas tabelas e gráficos 
em sua interpretação e no teste de hipótese. 
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